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En el decenio de 1980, la evolución macroeconómica de los paises
centroamericanos ha estado oondicianada, en gran lOOdida, por la escasez de
divisas. las restricciones de balan::e de pagos y las limitaciones de
1 iquidez externa continúan siendo obstáculos fundamentales para el
crecimiento de las economías y la reactivación del Mercado Común
centroa.mericano.
La ruptura reciente del convenio internacional de producto:t:'eS de café y
el consiguiente desplome del precio del grano en los mercados mundiales han
acrecentado las dificultades para impulsar la recuperación económica. Tan
sólo en 1989 se estima que las exportaciones de café declinaron unos 100
millones de dólares en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, y casi 50
millones de dólares en Honduras. Ello tipifica la inestabilidad de las
exportaciones tradicionales camo fuente de financiamiento para el desarrollo
regional.
Ante esta situación, es necesario evaluar el orden de magnitud. de la
restricción externa que los países de la región enfrentan hoy en día. El
presente trabajo tiene como propósito investigar la posibilidad de que se
produzca una c--risis de divisas en Centroamérica en el futuro inmediato.
l. J.a restricción externa en centroamérica en 1988
Infomación diversa señala que en la actualidad la disponibilidad de divisas,
en la mayoría de las economías centroamericanas, se ha reducido a niveles
alarmantes. El escaso monto de las reservas internacionales, el rezago en el
cumplimiento del servicio de la deuda externa y la estructura de la cuenta
corriente reflejan una posición de balance de pagos sumamente vulnerable.
A finales de 1988, Costa Rica había suspendido los pagos de amortización
de su deuda externa y cubría sólo de manera parcial los intereses. la
situación de Honduras y de Nicaragua era todavía más grave. los atrasos en
el pago del servicio de la deuda externa hondureña, a organismos
multilaterales, alcanzaban tma cifra aproximada de 200 millones de dólares.
También en Nicaragua había rezagos. Por otro lado, si bien Guatemala se
mantenía al corriente en el pago de amortizaciones e intereses, fue preciso
recurrir a dos reestructuraciones considerables de su deuda en ese año. En
21989, los países de centroamérica han enfrentado también serios problemas
para cubrir las obligaciones asociadas al servicio de I?Rl deuda externa.
la magnitud de las reservas internacionales de que dispone la región es
también motivo de preocupación. (Véase el gráfico 1.) 11 En 1988,
únicamente Costa Rica disponía de un lnonto de resel:Vas equivalente a más de
tres meses de sus ilrp:>rtaciones; en El Salvador y Guatemala, las reservas
correspondían a menos de dos :meses de las importaciones y, en Honduras, éstas
no cubrían ni siquiera un mes de si bien se carece de
información actualizada sobre Nicaragua, la información disponible sugiere
que su monto de reservas no era muy superior.
cifras preliminares indican que, en 1989, la situación ha variado poco.
Con excepción de Costa Rica, el volumen de reservas internacionales de los
países de la región continúa siendo inferior a dos meses de importaciones.
La posición precaria de las economías centroamericanas en cuanto a
disponibilidad de reservas es evidente. Cabe recordar que es común
considerar, como nivel crítico de seguridad de las resaNas internacionales,
un monto igual a tres lneses de i.lrg;Jortaciones.
La restricción externa de estas economías se refleja en su cuenta
corriente del balance de pagos. En el presente decenio, pese a la caída
generalizada del ritmo de actividad, la cuenta corriente de los países de la
región ha arrojado un déficit persistente. En 1988, las exportaciones más
las transferencias unilaterales privadas representaban, a lo más, un 80% del
agregado correspondiente a sus importaciones más el pago de intereses al
exterior. En el caso de Nicaragua, este cociente era inferior a 25%. Cifras
preliminares indican que en 1989 estos porcentajes se han reducido en
general. (Véase el gráfico 2.)
En síntesis, el balance de pagos de las economías centroamericanas es
vulnerable en diversos aspectos: el retraso en el servicio de la deuda
externa, el monto de reservas internacionales y la estructura del déficit
corriente. la situación es muy difícil ya que centroamérica constituye una
excepción en latinoamérica en cuanto a que recibió en general un ingreso neto
de recursos del exterior en este período, fundamentalmente por razones
geopolíticas.
JI Véanse los gráficos al final del texto.
32. Perspectivas el bienio 1990-1991
Con el objeto de examinar las perspectivas de las finanzas externas de las
economías centroamericanas, se estimó la evolución probable de sus
requerimientos y sus fuentes de divisas. la diferencia entre la magnitud
requerida y la cantidad disponible de divisas es la brecha de financiamiento
exter.no que enfrentarán potencialmente las economías centroamericanas durante
el próximo bienio 1990-1991. y
Para fines analíticos se desagregaron los requerimientos y las fuentes
de divisas en distintos COJl'POnentes. En los requerimientos se consideraron
los siguientes: a} déficit camercial y b) servicio de la deuda externa
(intereses y alOClrtizaciones). !.as fuentes de divisas se clasificaron en
cuatro rubros: a) transferencias unilaterales privadas, b) transferencias
unilaterales oficiales, c} .inversión directa y d} préstamos de largo plazo.
Un elemento que revela el orden de magnitud del problema del
financiamiento externo, es el monto de la brecha en relación con las
exportaciones. Dlrante el período 1990-1991, la brecha estiroada crece en
todos los países de la región más rápidarnente que las exportaciones. En el
caso de Nicaragua ésta llega a superar el 1llOnto de divisas proveniente de las
exportacionac:;. (Véase el gráfico 3.)
En el gráfico 4 se incluyen las estimaciones de la brecha de
financiamiento externo como porcentaje de los requerllnientos de divisas de
cada uno de los países centroamericanos. los resultados reflejan una
situación crítiCc"l. En todos los casos, las fuentes presentan dificultades
para satisfacer los requerimientos de divisas que demanda la recuperación
moderada del crecimiento económico. Todos los países enfrentan una brecha
potencial de financiamiento externo anplia en los próximos dos años. En el
caso de COsta Rica, ésta equivaldrá, en el próximo bienio, al 60% de los
requerimientos de divisas; en Guatemala, asta relación crecerá entre 1988 y
1991 en más de 30 puntos porcentuales; en El Salvador, Honduras y Nicaragua,
también atnnen'tará aunque en menor proporción que en los otros países.
y La brecha potencial de financiamiento externo se define, en este
estudio, como la diferencia entre la suma. de los valores estimados del
déficit en cuenta corriente y el servicio de la deuda externa menos los
valores proyectados de las transferencias oficiales, la inversión directa y
los préstamos de la:rgo plazo. En términos de balance de pagos, la brecha
incluye préstamos de corto plazo, variación de reservas y errores y omisiones.
4En el gráfico 5 se obser.va cómo la brecha es la resultante conjunta
tanto de un aumento de requerimientos de divisas, COlOO de una evolución
desfavorable de sus fuentes. El hecho de que la brecha haya sido "ce:rrada"
en el pasado mediante préstamos de corto plazo, cambios en las reservas
internacionales o en otros robros no asegura que se podrá hacerlo de la misma
forma en el futuro. La inestabilidad característica de los rerr;rlones
mencionados y los bajos niveles de las reservas internacionales cuestionan la
viabilidad de una recuperación económica que .iltplica una brecha financiera
externa considerable.
En el gráfico 6 se presenta la brecha de financiamiento en relación con
los montos de divisas estimados provenientes de distintas fuentes: préstamos
de largo plazo, inversión directa, transferencias privadas y oficiales. Se
observa que en el próximo bienio las fuentes de divisas resultarán cada vez
menos capaces de cubrir el déficit comercial y el servicio de la deuda
externa.
3. COnsideraciones finales
En la actualidad, los países centroamericanos se encuentran ante una
restricción severa de liquidez externa, que los ha obligado a incurrir en
rezagos en el pago del servicio de su deuda internacional. Este problema se
ha agudizado con los acontecimientos recientes en el mercado llll1l'XÜa1 del café
y puede agravarse dadas las expectativas desfavorables de las exportaciones
de otros productos tradicionales importantes de la región como el banano.
El ejercicio de simulación y las estimaciones realizadas en el presente
trabajo sugieren que, a menos que se instrumenten medidas Para evitarlo, las
econ011Úas centroamericanas enfrentarán una crisis de divisas en el próximo
bienio. la disyuntiva es evidente: o se incrementan los flujos financieros
a la región, o se instrumentan medidas que permitan obtener las divisas
necesarias a fin de evitar un retroceso económico y social generalizado.
las perspectivas de recibir flujos financieros positivos de la banca
comercial son prácticamente nulas. En efecto, la cotización nominal de la
deuda externa de los países de la región, en el mercado secundario, está muy
por debajo del promedio en América latina. Asimismo, las posibilidades de
expansión de los créditos multilaterales y de corto plazo son limitadas.
5COn respecto a las medidas que habría c;pe tomar para generar flujos
considerables de divisas en el corto plazo, cabe señalar el estllnule a la
expansión rápida de las exportaciones1 al aprovechamiento de la capacidad
ociosa y a la sustitución eficiente de las :inportaciones. Para ello se
podrían aprovechar los acuernes regionales del Mercado Colmín. Asimismo, será
indispensable racionalizar el uso de divisas utilizando de manera ópt.inla las
remesas y minimizando su gasto illtprodLtctivo. En esta línea, es clara la
necesidad urgente de reducir el gasto militar de los países de la región.
7Gráficos
9Gráfico 1
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NICARAGUA: INDICADORES ECONOMICOS SELECCIONADOS
1988
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Nota: "brecha" incluye préstamos de corto plazo.
a/ Cifras preliminares.
h/ Cifras estimadas.
